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均年齢 5歳 3ヶ月、レンジ 4；8～ 5；7）、年長児（5
歳児クラス）、男女各 27名（平均年齢 6歳 1ヶ月、レ

























































































































































































































な り た い
仲 良 く
な り た い
とっても仲良
くなりたい
意図言及 7(38.8) 4(22.2) 3(16.6) 4(22.2)
年中児 保育者の言葉がけ 行動言及 11(61.1) 2(11.1) 3(16.6) 2(11.1)
特性言及 6(33.3) 5(27.7) 3(16.6) 4(22.2)
意図言及 11(61.1) 6(33.3) 0(0.0) 1(5.5)
年長児 保育者の言葉がけ 行動言及 8(44.4) 7(38.8) 3(16.6) 0(0.0)






な り た い
仲 良 く
な り た い
とっても仲良
くなりたい
意図言及 7(38.8) 4(22.2) 1(5.5) 6(33.3)
年中児 保育者の言葉がけ 行動言及 8(44.4) 9(50.0) 1(5.5) 0(0.0)
特性言及 11(61.1) 4(22.2) 1(5.5) 2(11.1)
意図言及 11(61.1) 4(22.2) 1(5.5) 2(11.1)
年長児 保育者の言葉がけ 行動言及 10(55.5) 7(38.8) 1(5.5) 0(0.0)



































































場面 年齢 保育者の言葉がけ 平均得点 SD
意図言及 2.22  1.21
年中児 行動言及 1.78  1.11
特性言及 2.28  1.18
ルール違反
意図言及 1.50  0.79
年長児 行動言及 1.72  0.75
特性言及 1.72  0.83
意図言及 2.33  1.33
年中児 行動言及 1.61  0.61
特性言及 1.67  1.03
攻撃的行動
意図言及 1.67  1.03
年長児 行動言及 1.50  0.62
特性言及 1.33  0.69
 






逸脱行動（割り込むから等） 1  9  9  12  6  4行
動 善悪判断（悪いことをするから等） 0  1  2  2  3  0
悪い子だから 0  2  1  0  0  0
 
N ずるい子だから 0  0  1  0  0  2特
性
意地悪だから 1  0  0  1  0  0
悪い子じゃないから 0  1  0  0  0  0 P
さっきよりいい子だから 0  0  1  0  0  0






被 害 予 測(割り込まれそう) 4  1  0  1  2  1
 
P 好意的感情(仲よくなりたい等) 5  1  1  1  2  2
外 見（かわいいから) 1  0  0  0  0  0
そ の 他 1  1  0  0  1  1







逸脱行動（叩くから等） 3  4  6  6  4  6行
動 善悪判断（悪いことをするから等） 0  0  3  1  1  2
意地悪だから 0  1  1  2  3  1
悪い子だから 1  3  2  0  0  0
 
N 乱暴だから 0  1  0  0  0  0特
性 口がきけない子 0  0  0  1  0  0
優しくないから 0  0  0  1  0  0
 
P ちょっといい人だと思うから 1  0  0  1  0  0
不快感情（怖い・嫌な気落ち） 4  0  0  1  1  4 N





好意的感情（遊びたいなど） 4  0  0  0  1  1
 
P 同情（かわいそう・寂しそう） 0  1  0  1  0  0
友達いっぱい作りたい 0  0  1  0  0  0
外 見（かわいいから) 0  0  0  0  1  0
その他（〇〇ちゃんみたい等) 2  1  0  0  3  0




































横入りする子 0  1  1  0  3  0
傷つける子 0  2  0  0  0  0
行 動 N
ずるする子 0  0  1  1  0  0
順番を守らない子 0  0  0  1  0  1
強い子 1  0  0  0  0  0
威張っている子 1  0  0  0  0  0
悪い子 2  6  5  4  4  2
意地悪する子 0  1  0  2  1  1 N
嫌な子 0  0  1  0  0  0
特 性
だめな子 0  0  0  1  0  1
怒りんぼ 0  0  0  0  0  1
変な子 0  0  0  0  1  0
 
P いい人 1  0  0  0  1  0
 
NT あわてんぼ 0  0  0  0  0  1
ちょっとかわいい 1  1  0  0  0  1
外 見 赤い服を着ている 1  0  1  0  2  1
女の子 0  0  0  0  0  1
 
N 仲良くなりたくない子 2  0  1  0  0  0
自己の思い
P 仲よくなりたい子 0  0  0  1  0  0
そ の 他 3  1  1  1  1  2
無 回 答 6  6  7  7  5  6
（数値は人数を示す）


























叩く子 0  1  0  2  1  1
押す子 1  0  0  2  0  0
行 動 N
意地悪する子 1  0  0  0  0  0
怒られている子 0  0  1  0  0  0
意地悪な子 0  0  2  0  2  4
悪い子（いけない子） 3  3  5  2  4  3
威張っている子 0  0  1  0  0  0
怒る子 0  0  0  1  0  0 N
やんちゃな子 0  0  0  0  1  0
怖い子 0  0  0  1  0  0
特 性 強い子 0  1  0  0  0  0
変な子 0  1  0  0  0  0
 
P ちょっとだけ優しい子 0  1  0  0  0  0
かっこいい子 0  0  1  0  0  0
ちょっと良い子 2  0  0  1  0  0
普通な子 0  0  0  0  1  0 NT
言葉が言えない子 1  0  0  0  0  0
青い子 0  1  1  2  0  1
外 見 かわいい 0  0  1  0  0  0
男の子・女の子 0  0  1  1  0  0
嫌な子 1  0  0  0  0  0
 
N 仲よくなりたくんない子 0  1  1  0  0  0
自己の思い
友達が嫌な気持ちになる子 0  0  1  0  0  0
 
P 仲良くなりたい子 0  1  0  0  1  0
そ の 他 2  1  0  1  0  1
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追記：本研究は、第 2著者の卒業研究（平成 23年 3月群馬大
学教育学部に提出）のデータの一部を第 1著者が分析
し、まとめたものである。
なお、本研究をまとめるに際し、平成 25年度文部科学
省科学研究費補助事業（基盤研究（C） 課題番号
23530846「幼児の他児認知形成に及ぼす保育者の言葉
がけの影響」）の助成を受けた。
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